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En la presente investigación se estudia de qué manera se relaciona las herramientas 
informáticas con el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 2016. La muestra estuvo 
constituida por 134 sujetos, el muestro empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los 
resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y 
porcentajes y  en el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal 
se ha utilizado r  de Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución 
normal.  Los resultados indican que las herramientas informáticas  y el pensamiento creativo 
se expresan predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe 
correlación directa, modera y significativa entre las herramientas informáticas y el 
pensamiento creativo.  
 







The present study investigates how the computer tools are related to the 
development of creative thinking in the students of the Technical School of 
the National Police of Peru, Chorri llos -  2016. The sample consisted of 134 
subjects,  Is  probabilistic, stratified.  The results were analyzed in the 
descriptive level, where frequencies and percentages have been used and in 
the inferential level the parametric statistic has been used and as such 
Pearson's r has been used to a level of 0.05, si nce the Normal distribution. 
The results indicate that  computer tools and creative thinking are expressed 
predominantly at an average level. Likewise,  it  is demonstrated that there is 
direct, moderate and significant correlation between computer tools and 
creative thinking.  
 







En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 
sujetos respecto a las variables de estudio, herramientas informáticas y pensamiento creativo, 
así mismo describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la 
finalidad de establecer recomendaciones que permitan mejorar la relación que se establece 
entre docente y alumnos en una sesión didáctica, donde se busca una nueva forma de 
interacción pedagógica que incentive el desarrollo de la fluidez, flexibilidad, originalidad, 
elaboración como características del pensamiento creativo. De esta manera el presente trabajo 
se presenta de la siguiente manera. 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la importancia 
y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose referencia 
al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, como son las 
características de las herramientas informáticas y el pensamiento creativo. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 




instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el desarrollo 
de la tesis.  
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.   
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra; en las 
recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices 










Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
Durante mucho tiempo se pensó que el alumno era una “tabla rasa” en la que el 
maestro dibujaba, escribía y marcaba conocimientos y conductas. Se pensó que la 
educación se imponía, se enseñaba y aprendía. Por esto en vez de desarrollar en el 
estudiante sus capacidades y motivarlo a expresar sus pensamientos y habilidades, lo 
conducía a ser un individuo dependiente, parco, acostumbrado a repetir y reproducir 
aquello que le habían enseñado. 
 
De esta manera la agenda recargada del docente, llena de una metodología 
tradicional, encaminada a desarrollar el memorismo, estaba siempre alejada de la 
reflexión y la crítica, dado que la voz del profesor se consideraba, la voz de la razón, y 
solo se trabajaba aquellos que profesor decía. Es decir, que se adoctrinaba al alumno, 
se le moldeaba e imponían normas y obligaciones.  Según Stemberg (1996) “De esta 
manera durante mucho tiempo se consideró a la creatividad como un don que sólo 




observan en las aulas un gran desperdicio del potencial lúdico a pesar de que la 
creatividad y el juego son recursos valiosos para enfrentar los desafíos de la época. 
Sobre este aspecto Toybee (1996) expresa que: “el talento creativo es aquél que 
cuando funciona efectivamente puede hacer historia en cualquier área del esfuerzo 
humano” (pág. 16). 
 
Sin embargo, el docente continúa conduciendo el aprendizaje en forma 
mecánica y por consiguiente el estudiante desarrolla tendencia a mecanizar la 
información. Como consecuencia pareciera no comprender los conceptos de base, 
convirtiéndose en un repetidor de información adquirida y sacrificando el desarrollo de 
su creatividad. Esto contribuye a adormecer su potencial a mediano y largo plazo; 
dificultándoles la decisión de arriesgarse y experimentar. 
 
 Se desarrolla la memoria antes que el pensamiento crítico, el razonamiento y la 
creatividad, así el estudiante se convierte en un receptor pasivo que acepta como 
verdades las afirmaciones del docente, la mayoría de veces sin cuestionarlas. Otro 
punto es que algunos docentes consideran la educación como la obligación o 
responsabilidad de enseñar lo que saben. Les es difícil olvidar su formación 
memorística, asociada al sistema educativo y al sistema de evaluación que penalizaba 
al estudiante cuando cometía errores. 
 
El Currículo Nacional (2009), afirma que en el proceso de aprendizaje el 




a través de discusiones y análisis con el docente y sus compañeros. Sin embargo, en las 
escuelas se evidencia una realidad diferente. Alumnos mal alimentados, maestros 
desmotivados, carencia de recursos materiales y equipamiento mínimo para diseñar 
estrategias de enseñanza, comunidades no comprometidas con las metas educativas, 
fallas en el equipo humano técnico para atender dificultades de aprendizaje. Aunado 
esto a que se sigue funcionando en un sistema de enseñanza que valora la disciplina y 
la memorización. 
 
Es por esto, que los alumnos de la Educación Básica aprenden memorizando; 
sus habilidades lingüísticas se limitan a la reproducción, presentan baja autoestima y se 
carece de programas de estímulo para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y 
el compromiso académico. 
 
Cabe entonces preguntarse: ¿Qué está pasando?, ¿Por qué nuestros alumnos no 
son críticos? Será ¿Qué las estrategias que utiliza el docente no incentivan a cultivar 
actividades intelectuales, conductuales y morales? En otras palabras ¿Será que se 
olvidan que el alumno es capaz de equivocarse, de rectificar y de crear nuevos caminos 
hacia el conocimiento creciendo con sus errores para aprovecharlos y perfeccionarlos? 
 
Quizás se refleja una actitud paternalista y protectora del docente que intenta 
impartir conocimientos, conformar la inteligencia del grupo imponiendo procesos de 





La situación planteada pone en evidencia que se siguen trabajando viejos 
esquemas la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú no escapa a esta 
problemática nacional. La enseñanza de forma rutinaria, expositiva, recargada de 
estrategias tradicionales y poco innovadoras, como la copia, el dictado, uso excesivo 
del pizarrón, memorización, aprendizaje descontextualizado, proyectos de aprendizaje 
que no integran los contenidos curriculares se constituyen en  factores  limitantes para 
el desarrollo del pensamiento creativo. Así, tenemos que una de las razones de carácter 
institucional más importante por el cual los estudiantes evidencian bajos niveles de 
desarrollo del pensamiento creativo, está directamente relacionado con la falta de 
implementación de las herramientas informáticas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, que favorezcan el desarrollo de la fluidez, flexibilidad, originalidad y 
elaboración, aspectos que resultarían muy relevante para mejorar los niveles de 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes. 
 
Factor que al no explicitarse adecuadamente genera la apatía observada en 
algunos cursos, poca participación e integración en las discusiones en clase, lo cual se 
traduce en el escaso interés por el aprendizaje, encontrando la motivación por el 
estudio en la cercanía de las evaluaciones y donde la nota once se constituye en la meta 
para aprobar los cursos. De esta manera, nos permitimos formular la presente 




1.2. Formulación del problema  
 
1.2.1. Problema general 
 
¿De qué manera se relaciona las herramientas informáticas con el desarrollo del 
pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía 
Nacional del Perú, Chorrillos - 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
  PE1 ¿De qué manera se relaciona las herramientas informáticas como fuente de 
información y recursos con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos - 2016? 
 
 PE2 ¿De qué manera se relaciona las herramientas informáticas como canal de 
comunicación con el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la 
escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 2016? 
 
 PE3 ¿De qué manera se relaciona las herramientas informáticas como intercambio de 
ideas y experiencias con el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 





1.3. Objetivos de la investigación  
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar de qué manera se relaciona las herramientas informáticas con 
el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela Técnico 
Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 
 
OE1    Identificar de qué manera se relaciona las herramientas informáticas como fuente 
de información y recursos con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos – 2016. 
 
OE2 Establecer de  qué manera se relaciona las herramientas informáticas como canal 
de comunicación con el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 
la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. 
 
OE3 Determinar de qué manera se relaciona las herramientas informáticas como 
intercambio de ideas y experiencias con el desarrollo del pensamiento creativo en 





1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así, tenemos. 
 
Importancia teórica 
Radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual 
permitirá conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, 
asimismo, comprender con mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce 
entre las herramientas informáticas y el desarrollo del pensamiento creativo en la 
muestra objeto de estudio. Del mismo modo valorar los aportes del presente trabajo, el 
cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, 
con el propósito de demostrar la importancia de las herramientas informáticas como 
estrategia en la mejora del pensamiento creativo, con lo cual se busca mejorar los 
niveles de eficiencia del profesional de la educación y del mismo modo, comprobar su 
validez como un aporte al mejoramiento de la calidad educativa.   
 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  del 
pensamiento creativo y la influencia que tiene ella las herramientas informáticas, razón 
por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción 
pedagógica, puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa y, por 




lugar a dudas redundará en el beneficio de los estudiantes y el logro de mejores 
aprendizajes y en el vínculo que ellas ejercen con nuestra labor diaria y la realización 
de nuestras tareas en forma óptima, para así brindar un servicio cada vez de mayor 
calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad  del servicio educativo 
en nuestro país. 
 
 Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las 
reales necesidades sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, 
proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes 
para una mejor comprensión de la relación que existe entre el empleo de las 
herramientas informáticas y el desarrollo del pensamiento creativo, constituyendo un 
factor estratégico en el mejoramiento de los aprendizajes. 
 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
 
a) Alcance espacial-institucional: CHORRILLOS. Escuela Técnico Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2016 – 2017). 
c) Alcance temático: Herramientas informáticas, pensamiento creativo 
d) Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes de la Escuela Técnico 





1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 
investigación, fueron las siguientes: 
 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos 
aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de 
sensibilización del personal, según los casos que se presenten. 
 
b) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se 
utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 
construido de acuerdo a la muestra, el cual  fue enriquecido con la opinión de los 
expertos y los especialistas de la temática en estudio. 
 
c) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 
construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al 
principio, sin embargo, fueron las consultas a los diversos autores y al marco 
teórico en general, lo que permitirá construir y validar la construcción de los 









 Marco teórico 
 
2.1. Antecedentes del estudio 
 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las 
bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
 
   2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Campuzano (2003). En su tesis para optar el grado de Doctor, titulada 
“Técnicas y métodos experimentales para la formación del pensamiento creativo en las 
artes plásticas”, realiza un estudio de caso, de carácter etno histórico, con la finalidad 
de desarrollar el pensamiento creativo en las artes plásticas.  La muestra objeto de 
estudio estuvo conformada por 32 alumnos, durante un curso académico pertenecientes 
a la facultad de Bellas Artes de Bilbao. España. Los datos han sido obtenidos por la 
aplicación de las variables predictoras de fluidez, flexibilidad, originalidad, intuición, 




Los resultados producto del análisis de los datos como resultado de la 
aplicación de las veinte técnicas expuestas, permiten confirmar la hipótesis planteada, 
acerca de la existencia de una correlación positiva entre los rendimientos en creatividad 
y la aplicación de las técnicas y procedimientos para el desarrollo del pensamiento 
creativo en las artes plásticas. Según los datos y su interpretación, se expresa una 
tendencia general de los rendimientos en las variables evaluadas al correlacionar 
positivamente con las técnicas aplicadas. Cabe pues afirmar, que existen correlaciones 
entre el desarrollo de la capacidad de creación y las técnicas propuestas como 
consecuencia de su aplicación. 
 
 Castillo (2011) en su trabajo de investigación Las Tecnología de la 
Información y Comunicación en la formación del docente de matemática para optar el 
grado académico de Doctor en Ciencias Humanas, realizada en Maracaibo, Venezuela. 
Esta investigación es de tipo cualitativa – explicativo. La población objeto de estudio la 
constituye los estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias de la Educación 
mención Enseñanza de la Matemática, de la Universidad Nacional Experimental de 
Guayana (UNEG). 
 
La investigación concluye, que se estructure un programa de formación en 
TIVC para desarrollar competencias en los participantes de la maestría en  Ciencias de 
la Educación  en la mención  Enseñanza de la Matemática de la UNEG, a fin de 
garantizar que los proyectos de investigación que surjan respondan a la búsqueda de 




dicho programa propicie el desarrollo de las competencias investigativas  tomando en 
cuenta lo que los mismos participantes de la maestría consideran que el investigador es 
el principal instrumento de recogida de datos por lo que debe poseer destrezas para 
observar, entrevistar y analizar, tal como se propone en el modelo estructurado, en esta 
investigación, para el desarrollo de competencias investigativas.  
 
Fabian (2005). En su tesis para obtener el título de licenciada en pedagogía, 
titulada “la influencia de la creatividad en el rendimiento escolar”, realiza un estudio 
documental y de campo con la finalidad de determinar en qué medida el desarrollo de 
la creatividad influye en el rendimiento escolar. La muestra objeto de estudio estuvo 
conformada por 30 alumnos, pertenecientes al centro educativo “General Ignacio 
Zaragoza”. Los resultados producto del análisis de los datos permiten validar la 
hipótesis planteada al encontrar según el 74% de los sujetos encuestados que el 
desarrollo de la creatividad influye de manera positiva en sus actividades escolares, 
evidenciándose un mejor rendimiento académico. 
 
Huerta (2005). En su tesis de maestría titulada “El autoconcepto de la capacidad 
creativa y el rendimiento escolar”, realiza una investigación de corte cuantitativo, con 
un análisis de correlación entre variables, con la finalidad de explorar la relación 
existente entre el rendimiento escolar, la capacidad creativa y el autoconcepto de esta, 






La muestra objeto de estudio estuvo conformada por 80 estudiantes de tercer y 
séptimo semestre de la Facultad de Psicología de la UASLP que presentaban alto y 
bajo rendimiento, a quienes se les aplico el test de abreaccion para evaluar la 
creatividad (TAEC), para medir el autoconcepto de la capacidad creativa, se elaboró un 
cuestionario y el rendimiento escolar fue medido a través de los promedios finales de 
las calificaciones.  
 
Los resultados obtenidos  permiten afirmar que los estudiantes de alto 
rendimiento de estudio, se consideran más creativos que los de bajo rendimiento, sin 
embargo sus resultados respecto a la capacidad creativa son inferiores. 
 
De la relación entre capacidad creativa y autoconcepto por etapas de formación, 
los datos encontrados permiten afirmar que los alumnos, tanto en la etapa inicial como 
final de formación, tanto de alto índice como de bajo índice de capacidad creativa, no 
tiene un adecuado conocimiento de esta, ya que tienen a sobre valorarla o sub. 
Valorarla. 
 De la capacidad creativa y el rendimiento escolar, por etapas de formación, se 
observa mayor porcentaje de la capacidad creativa en alumnos con bajo rendimiento en 
la etapa final de formación, en comparación con los demás grupos de estudio. 
 
Vera    (2009).   “Introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lengua Castellana” en Manizales Colombia. La investigación fue 




objetivo fue identificar la percepción que tienen los docentes sobre la introducción de 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el proceso enseñanza 
aprendizaje de la lengua castellana. Arribó a las siguientes conclusiones: Según los 
datos obtenidos en los cuestionarios se puede interpretar que los docentes consideran 
importante el uso de las TIC para desarrollar sus clases en este caso las de lengua 
castellana, sin embargo poco hacen uso de ellas, en este dilema cabe mencionar 
nuevamente que son muchas las contribuciones que brindan las TIC en diferentes áreas 
del conocimiento, su uso es un factor de cambio en la sociedad actual, para quien el 
auge de las nuevas tecnologías especialmente el mundo virtual, tiene importantes 
incidencias en la educación y dentro de ellas destaca: exige nuevas destrezas, posibilita 
nuevos proceso de enseñanza y aprendizaje, demanda un nuevo sistema educativo y 
exige el reconocimiento del derecho universal a la educación. .Al realizar el análisis de 
resultados es conveniente resaltar el gusto que expresan los estudiantes por el uso de 
las herramientas tecnológicas a la hora de recibir sus clases, es necesario que los 
docentes replanteen algunas concepciones sobre el proceso enseñanza aprendizaje y 
admitan que no se puede concebir a los alumnos como recipientes vacíos, esperando 
para ser llenados, sino como organismos activos en la búsqueda de significados. En 
cuanto al estudio realizado se puede considerar como un inicio respectivamente a la 
percepción que tienen los docentes sobre la introducción de las TIC, es por eso que se 
puedan llevar a cabo en el colegio próximas investigaciones con enfoque cuantitativo, 
cualitativo, y/o mixto que permita avanzar en este proceso y dar respuesta a otros 
interrogantes que se han generado, aquí se mencionan algunos de ellos: ¿Qué 




procesos significativos de enseñanza aprendizaje?,¿cuáles son las competencias 
tecnológicas que deben tener los docentes de acuerdo a su área de desempeño? 
 
Villegas (2008). En su investigación titulada “Estrategias docentes en el 
desarrollo de la creatividad escolar”, realiza un estudio dentro del enfoque positivista 
de tipo explicativo, transeccional, caracterizado por la recolección de los datos 
directamente de fuentes primarias docentes y alumnos, con la finalidad de determinar 
las estrategias docentes en el desarrollo de la creatividad escolar de los alumnos de las 
escuelas bolivarianas de la Parroquia Cristóbal Mendoza del municipio escolar 
Trujillo.  
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 49 docentes y una muestra 
probabilística de 499 estudiantes. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
existe una baja implementación de estrategias docentes que estimulen el desarrollo de 
la creatividad de los alumnos: Se pudo observar una práctica docente recargada de 
estrategias tradicionales y poco innovadoras como la copia, el dictado, uso excesivo del 
pizarrón, memorización, aprendizaje descontextualizado, proyectos de aprendizaje que 
no integran los contenidos curriculares. Dichos resultados permiten inferir que el 
docente está dando poca importancia al empleo de estrategias de estimulación creativa 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que repercute en forma negativa en el 
desarrollo de las capacidades productivas e innovadoras del alumno; conduce a frenar 
los procesos de ideación, la expresividad espontánea, la originalidad, la solución de 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
Alva  (2011) en su trabajo de investigación  Las Tecnologías de información y 
comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas de educación 
con mención en docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Sede Central, Lima, 2009-2010” para optar el grado académico de Magíster en 
Educación con mención en Docencia  en el Nivel Superior. Se aplicó un diseño No 
Experimental, nivel de contraste Descriptivo, correlacional. La población estuvo 
conformada por los maestristas de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Educación, 
Mención Docencia en el Nivel Superior, de la UNMSM que en total son 190, tanto 
presencial como semi- presencial, y cada salón con diferente población de participantes 
de la maestría. Se determinó el tamaño de muestra bajo el diseño muestral estratificado 
Aleatorio Simple. 
 
Entre las conclusiones más resaltantes  destaca que las Tecnologías de 
Información y Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación 
de los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en el Nivel 
Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-
2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación de 70.8%. 
 
Barbachan (2005). En su tesis para optar el grado de Magíster en Educación, en 
la Mención de Docencia en el Nivel Superior, titulada “Niveles de creatividad y 




investigación de tipo descriptivo, empleando el diseño correlacional, con la finalidad 
de determinar en qué medida se relaciona la creatividad con el rendimiento académico 
del área de metal mecánica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle “La Cantuta”.   
La muestra de estudio estuvo conformada por 43 sujetos, seleccionados 
mediante el muestreo de tipo probabilístico, a quienes se les aplico la prueba de 
inteligencia creativa CREA a través de una evaluación cognitiva de creatividad 
individual. Los resultados obtenidos después de la tabulación y análisis de los datos 
permiten validar la hipótesis planteada, es decir se ha comprobado que existe una 
correlación significativa entre la inteligencia creativa y el rendimiento académico, 
generándose la necesidad de elaborar con urgencia planes y programas que consideren 
el desarrollo de procesos mentales complejos, como la creatividad para alcanzar el 
éxito académico.  
 
Berrocal (2013) en su tesis titulada efectos de la aplicación de las estrategias 
lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo, realiza una investigación de tipo 
experimental de evaluar el nivel de influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo 
del pensamiento creativo, para lo cual trabajo con una muestra de tipo no 
probabilística, a quienes aplico diversos instrumentos para medir el nivel de desarrollo 
del pensamiento creativo en función de la aplicación de las estrategias lúdicas al grupo 
de trabajo, encontrando que las estrategias lúdicas favorecen el desarrollo del 
pensamiento creativo. Asimismo recomienda que se hace necesario el desarrollo e 




afirmando de esta manera el interés de los estudiantes para asumir su responsabilidad 
respecto al proceso de aprendizaje de una manera asertiva, flexible y creativa. 
 
Choque (2009), en su Tesis doctoral. “Estudio en aulas de innovación 
pedagógica y desarrollo de capacidades tic en los estudiantes de educación secundaria 
de la Red Educativa N° 11de la UGEL de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú”. La 
investigación fue de diseño Cuasi experimental. Se obtuvo los siguientes resultados: Se 
confirmó la hipótesis general, que el estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica 
mejora el desarrollo de capacidades TIC en los estudiantes de educación secundaria, 
frente al desarrollo de capacidades TIC convencionales. Asimismo, se confirmó las 
hipótesis específicas, donde el estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora 
el desarrollo de las capacidades de adquisición de información, capacidad de trabajo en 
equipo capacidad de estrategias de aprendizaje. La verificación de las hipótesis fue 
hecha aplicando el test de Student. Se concluyó que el estudio en las Aulas de 
Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de capacidades TIC, puesto que los 
estudiantes en contacto con las nuevas TIC como la computadora y el Internet tienen 
efectos en su capacidad de su intelecto humano, puesto que aprenden de la tecnología 
ciertas capacidades tecnológicas que son cambios permanentes que se dan en los 
 
 Quivio (2010) En su tesis para optar el grado académico de Doctor en la 
mención de Ciencias de la Educación, titulada “La Motivación Académica y la 
Autoevaluación de las Competencias en Tecnologías de la Información y la 




Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle” realiza una investigación de tipo Descriptivo, Correlacional, la muestra objeto 
de estudio estuvo conformada por 81 alumnos. Concluye: 
 
La motivación que tienen los estudiantes de la escuela de Postgrado de la 
maestría de la mención Educación Tecnológica de la Escuela de la EPG-UNE en 
relación al nivel de las competencias para el dominio de la comunicación, es regular.  
Porque además de ir configurando la concepción del mundo que tengan los alumnos el 
uso repetido de máquinas que controlan la interacción medio-alumno, van 
acostumbrando a éste a aceptar las instrucciones u órdenes, a veces incomprensibles, 
sin planteamientos críticos, sin saber muy bien por qué se elige ese camino y no otro, 
por qué esto está bien y eso otro no, etc.  El conocimiento se presenta con una serie de 
informaciones bien estructuradas, como algo acabado que nos proporciona la máquina 
o alguna entidad superior y que tenemos que “adquirir, no construir”,  Se olvida que el 
conocimiento es fruto del diálogo, de la interacción comunicativa entre un grupo de 
personas que reconstruyen significados a partir de unas propuestas dadas.  La 
interacción en los sistemas multimedia puede ser de gran utilidad para la explicación y 
el análisis de dichas propuestas; pero nunca sustituirá ni de los procesos cognitivos 
internos del que aprende propios del entorno social donde se aprende. 
 
La motivación que tienen los estudiantes de la Escuela de Postgrado de maestría 
de la mención Educación  Tecnológica de la EPG-UNE en relación al aspecto ético en 




principales conclusiones es que la motivación académica y la autoevaluación de las 
competencias en tecnologías de la información y la comunicación en estudiantes de 
maestría de la mención educación tecnológica de la EPG- UNE, constituye un referente 
significativo que ha de desencadenar en la medida en que puedan contribuir a nuestros 
fines educativos, y, para ello, no debemos adaptarnos a la lógica del sistema; no 
debemos convertir nuestra enseñanza en transmisión de información, ni reducir el 
aprendizaje a la adquisición mecánica de hábitos de destrezas.  Debemos en cambio, 
replantearnos el uso de los medios y el tipo de programas que utilicemos, para intentar 
que éstos se adapten en la medida de lo posible a nuestra condición de seres humanos. 
 
 Meza (2009), en su trabajo de investigación  Influencia didáctica de la 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en la calidad del aprendizaje de 
los estudiantes  del seminario interdisciplinar  de gestión de recursos financieros  y 
materiales en la Universidad César Vallejo, para optar el grado académico de Doctor 
en Ciencias de  la Educación. Es una investigación experimental, cuyo diseño es el 
cuasi experimental. Por su finalidad esta investigación es aplicada, por su característica 
es cuantitativo y por los objetivos planteados y las relaciones entre disciplinas es una 
investigación interdisciplinaria. 
La muestra se determinó de manera aleatoria.  Estuvo conformado por los 
estudiantes del III ciclo de la maestría en Educación con mención en  Docencia y 
Gestión Educativa; matriculados por primera vez en el Seminario Interdisciplinar de 





El autor concluye que, se demuestra que la aplicación  de la Didáctica de la TIC 
incrementa la calidad de aprendizaje de los estudiantes del seminario Interdisciplinar 
de Gestión de Recursos Financieros y Materiales, manifestada en el incremento del 
aprendizaje y grado de satisfacción, reflejado en la alta calidad de aprendizaje.  
 
Santos (2014) en su investigación sobre  las tecnologías de la información y 
comunicación en el desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes de la 
escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y 
Valle, realiza un estudio de tipo cuantitativo, no experimental, descriptivo, de corte 
trnasversal con diseño correlacional, con la finalidad de determinar en qué medida las 
Tecnologías de la Información y Comunicación se relacionan con el desarrollo de 
habilidades investigativas. La muestra estuvo constituida por 145 estudiantes, 
seleccionados a través del muestreo probabilístico y a quienes se les aplicó dos 
cuestionarios para medir las variables de estudio. Los resultados obtenidos permiten 
demostrar que a nivel descriptivo la variable tecnologías de la información se ubica 
predominantemente en un nivel alto en un 61%, asimismo la variables habilidades 
investigativas se ubican en un nivel medio en un 56%. Hecho que permite demostrar 
que no habido un desarrollo adecuado en sus componentes cognitivo, metodológico y 
estadístico. Asimismo, se demuestra que existe correlación moderada, pero 
significativa entre las tecnologías de la Información y comunicación con   el desarrollo 





2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Definición de herramientas informáticas 
 
Las herramientas informáticas son aquellas herramientas computacionales e 
informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada 
de la más variada forma. Es un conjunto de herramienta, soportes y canales para el 
tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir 
contenidos digitalizados. 
 
Leyva (2012) manifiesta que las herramientas ofimáticas se pueden considerar 
como el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan 
en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o 
tareas relacionadas. 
 
Las herramientas informáticas se utilizan en  casi todas las acciones que realiza 
el hombre, su importancia radica en que permite conectar a los individuos en diferentes 
modalidades de interacciones. 
 
Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede ser 
automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, mecanografía, 




Es una recopilación de programas, los cuales son utilizados en oficinas y sirve 
para diferentes funciones como crear, modificar, organizar, escanear, imprimir etc. 
archivos y documentos. Son amplia mente usada en varios lugares, ya que al ser eso 
(una recopilación), hace que sea asequible adquirir toda la suite, que programa por 
programa, lo cual es más complejo, al tener que conseguir programa por programa, y 
en caso del software pagado, más caro.  Generalmente las suites ofimáticas,(de 
oficina).De estas suites, al incluir los programas en estas, no hay un estándar sobre los 
programas a incluir; pero la gran mayoría incluyen al menos un procesador de textos y 
una hoja de cálculo. Adicionalmente, la suite puede contener un Programa de 
presentación, un sistema de gestión de base de datos, herramientas menores de gráficos 
y comunicaciones, un gestor de información personal (agenda y cliente de correo 
electrónico) y un navegador web. 
 
2.2.2.   Características de las herramientas informáticas 
 
Ponce y Chiriani (2012) manifiestan sobre las características de las 
herramientas informáticas lo siguiente. 
 
 Es interactiva, dado que poseen herramientas que facilitan la interacción entre los 
usuarios sea través de la comunicación, los juegos, aspectos que inciden en 
determinadas habilidades sociales como son la colaboración y la cooperación. 
 Es flexible, dado que se adecua a diversos medios y espacios de trabajo, lo que 




 Son fáciles de manejar, aspecto que facilita su manejo y la interacción entre los 
usuarios. 
 Facilita la organización de la información, a través de ella se pueden presentar 
diversos organizadores del conocimiento facilitando de esta manera la organización 
de la información 
 Tiene impacto visual, lo que capta la información de los estudiantes de manera 
rápida, además de mantenerla. 
 Facilita la comunicación de los mensajes educativos, es decir, a través de las 
herramientas informáticas es más sencillo transmitir ideas y diversos contenidos 
educativos. 
 
2.2.2.1. Finalidad de las herramientas informáticas 
 
Según expresa Leyva (2012) la finalidad principal de la ofimática en cualquiera 
de los sistemas que se utilicen, es facilitar la realización de tareas ya existentes para así 
lograr perfeccionar el trabajo y el desempeño de una empresa, es por eso que 
implementar paquetes de ofimática en una oficina nos ofrece ventajas en áreas tales 
como la competencia con otras empresas, la posibilidad de idear en una manera mucho 
más práctica y creativa estrategias de marketing, gestión de clientes, controles de stock 
además de la organización de toda la parte que respecta al sector administrativo. 
Según Santos (2014) Las herramientas informáticas tienen la principal función 
en el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación ya que nos permiten 




Pueden abarcar  distintos ámbitos de la experiencia humana. Podemos encontrarlas en 
todas partes como: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar y 
vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros.  
 
2.2.2.2. Funciones de las herramientas informáticas 
 
No hay duda que las herramientas informáticas han transformado y seguirán 
transformando nuestro estilo de vida, en sus diversos aspectos. La educación no ha 
sido excluida en esta corriente envolvente de cambios. 
Las funciones de las herramientas informáticas  en el espacio educativo 
guardan relación con sus posibilidades didácticas y su potencial para aportar 
actividades de enseñanza aprendizaje motivadoras, interactivas e innovadoras. Existe 
un amplio potencial en las funciones de comunicación a través de Internet, tanto en 
funciones relativas a la gestión del  espacio educativo, comunicación con familias y 
docentes, y por supuesto actividades aprovechando estas posibilidades comunicativas, 
con fines pedagógicos. 
Los educadores tenemos múltiples razones para aprovechar las diferentes 
posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar un nuevo paradigma educativo, 
más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Según Marqués 
(2008), citado por Carmona, J. y Rodríguez, E. (2009, p. 22), refiere que  “además de 
la necesaria alfabetización digital de los estudiantes en las aulas y del 
aprovechamiento de las TIC para mejorar la productividad en general, el alto índice 




de la diversidad de los estudiantes en las aulas, constituyen poderosas razones para 
aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC 
logrando una escuela más eficaz e inclusiva. 
 
En este sentido, es posible resumir las principales funcionalidades de las TIC 
en la educación, pues en mayor o menor medida, están relacionadas con: 
 Alfabetización digital de los estudiantes, profesores  y familia en general. 
 Uso personal para la gestión del conocimiento y proceso de datos. 
 Gestión de centros educativos. Instrumento para la gestión administrativa y 
tutorial facilitando el trabajo de tutores y administrativos.  
 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Informa, entrena, guía aprendizaje, evalúa y motiva.  
 Como medio de comunicación entre los agentes educativos. Se pueden 
realizar consultas sobre las actividades del centro y gestiones on – line, 
contactar con profesores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los 
profesores, conocer la actividad de los hijos, ayudarles en los deberes  y 
también recibir información de interés para todos.  
 Mejorar la  interrelación entre profesores, a través de redes y comunidades 
virtuales. Canal de comunicación presencial (pizarra digital). Los 
estudiantes pueden participar más en clase.  
 Compartir recursos y experiencias. Como medio de expresión para escribir, 




 Fuente abierta de información 
 Instrumento para procesar la información, unido a la productividad da 
como resultado un instrumento cognitivo. Hay que procesar la información 
para construir nuevos conocimientos- aprendizajes.  
 Canal de comunicación virtual (Mensajería, Foros, Weblog, Wikis, 
Plataformas), que facilita: trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, 
compartir, poner en común, negociar significados, informar.  
 Herramientas para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación.  
 Generador de nuevos escenarios formativos. Multiplican los entornos y las 
oportunidades de aprendizaje, contribuyendo a la formación continua en 
todo momento y lugar. 
 Suele resultar motivadoras (imágenes, video, sonido, interactividad). 
Teniendo en cuenta que la motivación es un motor del aprendizaje. 
 Pueden facilitar la labor del  docente: más recursos para el tratamiento de la 
diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales 
autocorrectivos, plataformas), tutoría y contacto con las familias. 
 Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo.  
 
Claramente puede notarse las múltiples funciones de las TIC en el campo 
educativo. Por lo tanto es posible afirmar que si las nuevas tecnologías influyen  en 
todo, la educación no puede ser ajena. Los docentes, como “emigrantes digitales”, 




para atender a una población caracterizada como los “nativos digitales”. En este 
contexto, se hace necesario la creación y utilización de nuevos entornos de 
aprendizaje, en el cual confluyen: contenidos, interacciones, retroalimentación, 
evaluación, comunicaciones, didácticas y demás factores que propician la generación 
de aprendizajes.  
 
2.2.3. Dimensiones de las herramientas informáticas 
 
2.2.3.1. Como fuente de información y recursos 
 
Antes que nada una fuente de información son los diversos tipos de documentos 
que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. 
Así una fuente de información es un libro, una revista, un periódico, un programa de 
televisión o radio, etc. Las fuentes de información pueden clasificarse bajo diversos 
criterios; sin embargo,  es necesario por lo menos precisar que existen dos grupos, al 
respecto Reza, F. (1997, p. 263),  nos dice que existen “…medios impresos y medios 
electrónicos. Entre los primeros destacan la bibliografía y la hemerografía. Para los 
segundos, la televisión, la radio, la computación (Internet)”. 
Para el estudio de nuestra problemática, se tomará en cuenta los medios 
electrónicos, sobre todo  Internet. Este tipo de fuente de consulta, constituyen,  sin 
duda  una de las fuentes de consulta más recientes, no porque estos medios sean en sí 





Respecto a los recursos (educativos), Calvo, M. (2005, p.97),  manifiesta que 
“Un recurso  didáctico es todo medio instrumental que ayuda o facilita la enseñanza y 
posibilita la consecución de los objetivos de aprendizaje que se pretenden”. Los 
recursos en  unos casos, como en la enseñanza programada o la formación asistida por 
ordenador, se trata  del soporte material que se usa para la puesta  en la práctica de la 
acción formativa, y es la esencia del método. En otros casos sucede que para un mismo 
método pueden usarse distintos soportes, medios o recursos didácticos, y en cuyo caso 
se convierten en material auxiliar que, por regla general, debe ser cuidadosamente 
estudiado en cuanto a la idoneidad de su uso.  
 
Rué (2009, p.203),  manifiesta que  el aprendizaje puede ser promovido a través 
de recursos  tecnológicos, “Las tecnologías del aprendizaje…  incluyen a cualquier 
recurso que permita promover ambientes y situaciones de aprendizaje relevantes y 
diversificadas y que pueda desarrollarse mediante:  
 Ordenador, como los CD-ROM o bien los paquetes de software orientados a la 
enseñanza y aprendizaje. 
 La red, tales como Internet, email, la discusión en línea, entornos virtuales de 
aprendizaje, el empleo de la tecnologías de la web 2 (p.e. Youtube, Flciker, Second 
Life), etc.  
 Teléfonos móviles, ipods, etc.  





2.2.3.2. Como canal de comunicación 
 
La mayoría piensa que Internet es lo mismo que WWW; sin embargo es uno de 
los servicios que ofrece la red.  
 
 Rodríguez (2007, p. 29), manifiesta que  “Internet dispone de una serie de de 
herramientas que facilitan a los usuarios el desempeño de su actividad…Herramientas 
como el correo electrónico (e- mail), la video conferencia, el chat, los foros… nos 
permiten estar en contacto… con otros usuarios…”.  
Caprani, G.  (2006, p. 70), en Internet,  “Los servicios más utilizados son: 
 El correo electrónico , 
 El buscador de información, 
 La transferencia de archivos (programas, imágenes, videos, música …), 
 El chat, 
 Las discusiones temáticas (foros), 
 … los blogs…”  
Con cada servicio disponible  de Internet viene asociado una serie de términos 
(alguno de ellos en inglés). La siguiente tabla ayudará a comprender algunos de 





2.2.3.3. Como intercambio de ideas y experiencias 
 
La introducción de las TICs en las aulas pone en evidencia la necesidad de una 
nueva definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, 
gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y 
responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol 
clásico como única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y 
temores; realidad que obliga a una readecuación creativa de la institución escolar 
(Lugo, 2008). 
 
2.2.4. Definición de pensamiento creativo 
 
En la actualidad entendemos el pensamiento como una actividad compleja del 
sistema cognitivo y en donde intervienen funciones cognitivas como la sensación, la 
percepción, la memoria, el lenguaje y la inteligencia, entonces el pensamiento tendría 
que estar relacionado con las funciones de estas funciones cognitivas internas sea entre 
ellas o en función de determinados estímulos. 
 
Varo  (s.f) manifiesta lo siguiente sobre el pensamiento: “denominaremos 
pensar al proceso mental mediante el que los seres humanos, en contacto con la 
realidad material y social, elaboran conceptos, los relacionan entre sí y adquieren 
nuevos conocimientos. Y, denominaremos pensamiento al contenido de ese proceso 




En este apartado el autor nos señala que existe una relación entre el pensar y el 
pensamiento, aspecto entonces que se manifiestan juntos, de manera indesligable, pero 
si el pensar es la construcción de nuevos conocimientos, entonces que es el 
pensamiento, que significado se le puede atribuir a esto de contenido del acto del 
proceso mental.  
 
Por otro lado el concepto de creatividad, si viene está relacionado con el 
concepto de pensamiento, este se manifiesta de distintas formas, generalmente de 
forma inesperada expresando siempre una forma diferente de ver y entender las cosas, 
aspecto que conducen a cambios que generan en muchos casos innovaciones. 
 
Para definir qué significa creatividad  puede resultar importante conocer su 
significado etimológico el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz 
etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, la cual está emparentada 
con “crecere”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra creatividad significa 
“crear de la nada. 
 
Por su parte Guilford, (1950) Quien acuña por primera vez el término de 
creatividad, la explica definiéndola: "como una forma de pensamiento divergente, la 
cual se desencadena a causa de la entrada del sujeto a un problema, en cuya solución se 
advierte la existencia de ciertas características especiales de fluidez, flexibilidad, 





Desde este punto de vista la confrontación ante determinados estímulos que 
demandan al sujeto su solución desencadena que este los enfrente y cuando lo empieza 
a tratar de formas diferentes es cuando surge la respuesta creativa al problema, es en 
este sentido el contexto el que favorece la aparición de la creatividad dado que si un 
sujeto se desarrolla en un contexto altamente cognitivo, que constantemente lo esté 
poniendo a prueba es más posible que se desarrolle en el la creatividad, a diferencia de 
otro sujeto que se desarrolla en un contexto que no le exige. 
 
Hurtado (2009). Considera que desarrollar la creatividad no es sólo emplear 
técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; sino que implica también incidir sobre 
varios aspectos del pensamiento. Asimismo, existen cuatro características importantes 
del pensamiento creativo, las cuales son: fluidez, flexibilidad, originalidad y por 
último, elaboración. 
 
Si bien ambos autores inciden en determinadas características de la creatividad, 
aquí se destaca que se hace necesario la relación entre varias funciones del 
pensamiento, de hecho la efectividad de utilizar las herramientas cognitivas en la 
solución de determinados problema de la realidad puede hacer que se actué con mayor 





2.2.5. Importancia del pensamiento creativo 
 
Belmonte (2016) señala que la educación escolar y la manera de enseñar en 
general se encuentran hoy ante un gran reto, una especie de revolución pedagógica 
poliédrica. Surgen nuevos modelos que quieren abrir caminos que fomenten el 
pensamiento divergente, el razonamiento de vectores múltiples y conclusiones abiertas 
e inesperadas... Y bajo la categoría de innovación educativa se tiende a aglutinar la 
pluralidad creciente de enfoques. Así, emerge transversalmente, como símbolo visible 
de estos movimientos, la reivindicación de la capacidad creativa de los alumnos a 
todos los niveles, desde que se pisa un aula por primera vez hasta los estudios 
universitarios. Se expande cada vez más la convicción de que la creatividad es una 
competencia que puede desarrollarse si se trabaja de la forma adecuada. 
 
Ciertamente la educación tiene un gran reto en la actualidad y es superar la 
grave crisis educativa en la que se encuentra inmersa, la masificación del verbalismo, 
centrado en el dictado en y la copia ha generalizado un desarrollo del pensamiento 
basado en el memorismo y en el cual el estudiante  no logra desarrollar su creatividad, 
porque la forma de trabajo que se realiza no lo exige, aspecto que tiene que ser 
superado  para avanzar hacia contextos de aprendizaje problémicos, que exijan a los 
estudiantes diferentes formas de aprendizaje, donde pongan a prueba su creatividad, 





Esta forma de trabajo es la que se necesita en las aulas escolares y podremos 
hablar de cambio, dado que los estudiantes se exigirán en el pensar porque la situación 
así lo requiere. 
 
2.2.5.1. La personalidad creativa 
 
Pilo (2015) manifiesta que la persona creativa es un ser que tiene fe, que posee 
la capacidad de creer, de sentir pasión por la vida y por lo que hace. Es perseverante, y 
frente a las frustraciones encuentra el camino para seguir adelante; busca el sentido de 
las cosas, por qué y qué aprendizaje le deja, ya sea en lo positivo o en lo negativo. Cree 
en la vida y en la trascendencia. Se preocupa y ocupa de su ser y del de los demás; 
tiene un sentido de vida. 
 
De los cual se desprende que una persona creativa es perseverante ante las 
dificultades, las enfrenta para seguir avanzando, dado que su preocupación esta 
completar la finalidad que le acoge y sobre todo siempre está revisando sus prioridades 





2.2.5.2. El proceso creativo  
 
Hablamos de creatividad, pensamiento creativo, sin embargo pensamos en 
como  ocurre o en qué condiciones se da la creatividad en las personas, cuales son las 
condiciones de este proceso, estas etapas en que ocurre según algunos autores se puede 
denominar proceso creativo, así expresado entonces el proceso creativo  es el conjunto 
de etapas en la cual ocurre la creatividad en las personas. 
 
Csikszentmihalyi (1998) citado por Gonzales (2000) define el proceso creativo 
como: “el conjunto de acciones que llevan a la presentación de un producto elaborado 
con ciertas características que lo definen dentro de su grupo” (p. 121). 
 
El conjunto de pasos o etapas en que ocurre una idea creativa se denomina 
proceso creativo, estos pasos van desde la generación de la idea hasta la aparición del 
producto terminado. 
 
Gonzales (2000) señala que el proceso creativos e lleva a cabo en cinco fases 
preparación, incubación, intuición, evaluación y elaboración. Etapas que se presentan 
relacionadas y que da inicio cuando un estímulo externo presenta un problema que 
demanda al sujeto una solución diferente a la que se acostumbra, este aspecto 





Marina (1996) opina que en el proceso creativo se conjugan elementos de 
información, percepción, identificación afectiva con la meta, voluntad para tomar 
decisiones y optar por las acciones adecuadas al logro de la meta, capacidad crítica y 
objetividad para comparar los resultados que se van obteniendo con las pautas iniciales 
del proyecto. 
 
Esto significa que el proceso creativo es dinámico, dado que para que ocurra 
debe existir un intercambio de información entre el medio y el sujeto, aspecto que 
facilita la evaluación de la situación y su forma de resolverla con mayor eficacia. 
 




La fluidez se refiere a la capacidad de generar una cantidad considerable de 
ideas o respuestas a planteamientos establecidos; se busca que el educando pueda 
utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una opción a 
su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y estamos acostumbrados a 
quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente 
será la mejor. 
 
Al respecto Muñoz (1994:16). Considera la cantidad como un primer paso para 




restricciones lógicas, sociales o psicológicas que nuestra mente nos impone 
habitualmente. Las personas creativas dan más respuestas, elaboran más soluciones, 
piensan más alternativas. 
 
Hervás (2006:5). Define la fluidez como la facilidad para generar un número 
elevado de ideas respecto a un tema determinado. La manera de potenciarla en el 
campo escolar, sería, por ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, 




Considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o categorías de 
respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando una visión más amplia, o 
diferente a la que siempre se ha visto. Según Hervás (2006:5). Es la característica de la 
creatividad mediante la cual se transforma el proceso para alcanzar la solución del 
problema. Nace de la capacidad de abordar los problemas desde diferentes ángulos. 
 
Dentro del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole al alumno no solo un 
gran número de ideas, sino recogiendo categorías y tipos diferentes de respuestas o 
soluciones.  Un ejemplo para trabajarla sería el siguiente: damos al alumno diferentes 






Es el aspecto más característico de la creatividad e implica pensar en ideas que 
nunca a nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo que 
trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas. 
 
Al respecto Muñoz (1994, p. 17). Manifiesta que la originalidad es fruto de una 
profunda motivación; se produce en un momento de inspiración, en el que se movilizan 
todas las fuerzas del individuo y surge la chispa, como resultado de las combinaciones 
que se realizan entre los distintos elementos intelectivos y la multisensoriales. 
 
Característica que define a la idea, proceso o producto, como algo único o 
diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. Dentro del ámbito 
escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el alumno propone. 
 
2.2.6.4. Elaboración 
Es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas. Para 
fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno ilustraciones de historias con 
dibujos en los que tenga que percatarse de los detalles.  Espíritu (1993). Manifiesta que 
es el grado de desarrollo de las ideas producidas. La elaboración del pensamiento se 
demuestra a través de la riqueza y complejidad mostradas en la ejecución de 





2.3. Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje 
El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, 
mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de 
comportamiento y nuevos conceptos e información. 
 
Creatividad 
Proceso del pensamiento que se considera se desarrolla en el hemisferio 
derecho del cerebro, que rompe los esquemas lógicos de razonamiento generando ideas 




Es el grado de desarrollo de las ideas producidas. La elaboración del 
pensamiento se demuestra a través de la riqueza y complejidad mostradas en la 
ejecución de determinadas tareas 
 
Enseñanza 
Actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: un 






Disposición para adaptarse a contextos, situaciones e ideas distintas sin que esto 
discrimine ni desestime las cualidades que se poseen. 
 
Fluidez 
Facilidad con la que las ideas son generadas. La fluidez de pensamiento se 
demuestra por el número de ideas que surgen en un período determinado 
 
Inteligencia 
Es la capacidad para aprender, en un contexto y tiempo reales la relación entre 
una situación problemática, la necesidad de su solución, la combinación específica de 
conocimientos conceptuales, instrumentales y operacionales y cómo utilizarlos para 
lograr, creativamente, dicha solución 
  
Originalidad 




Consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos, se trata de la habilidad de 
formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto el 









Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis  
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
Las herramientas informáticas se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la 
escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
HE1:   Las herramientas informáticas como fuente de información y recursos se 
relaciona de manera directa y significativa con el desarrollo del pensamiento 
creativo en los estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía 





HE2:   Las herramientas informáticas como canal de comunicación se relaciona de 
manera directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo  en los 
estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos – 2016 
 
HE3:   Las herramientas informáticas como intercambio de ideas y experiencias se 
relaciona de manera directa y significativa con el desarrollo del pensamiento 
creativo en los estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía 















3.2.3. Definición de las variables de estudio 












y canales para el 
tratamiento y acceso a 
la información, para 
dar forma, registrar, 
almacenar y difundir 
contenidos 
digitalizados 
Conjunto de acciones 
que  se expresa a 
través de las 
situaciones los cuales 
evidencian el empleo 
de las herramientas 
ofimáticas como 
fuente de información, 
canal de 
comunicación, e 
intercambio de ideas y 
experiencias. 
 
















creativo   
Forma de 
pensamiento 
divergente, la cual se 
desencadena a causa 
de la entrada del 
sujeto a un problema, 
en cuya solución se 
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de ciertas 
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situaciones que se 
definen en función de 
las puntuaciones, los 
cuales se evidencian 















3.3.  Operacionalización de variables 







 Como fuente de 
información y 
recursos  
 Comunicación e información 
 Acceso y distribución de información 
 Interacción de multimedios 
 
 Comunicación sincrónica y 
 Trabajo colaborativo 
 Uso de redes 
 
 Interacción e intercambio 
 Recepción de contenidos 
 Diseño y participación 
 
 Como canal de 
comunicación 
 
 Como intercambio 






 Fluidez  
 
 
 Generación de ideas  
 Rapidez de respuestas  
 Multiplicidad de alternativas 
 
 Organización de hechos  
 Apertura y confrontación  
 Facilidad de adaptación 
 
 Producción de respuestas ingeniosas 
 Capacidad de innovación 
 Novedad e imaginación 
 
 Desarrollo de las ideas producidas. 
 Complejidad de las ideas. 
 Voluntad y resolución. 
 



















4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método 
tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
Según Sánchez (2006), el  tipo de  investigación  que se  aplicó es: básica, 
sustantiva y descriptiva: 
 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 





    Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o 
retrodecir, con lo cual se va en búsqueda de principios generales que permitan 
organizar una teoría científica. 
 
Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio temporal. 
 
4.3.   Diseño de la investigación 
 
El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el 
siguiente diagrama    
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (herramientas informáticas) 
Oy = Variable II: (Pensamiento creativo) 




4.4.  Población y muestra 
 
    4.4.1. Población 
 
Nuestra población comprende a todo los estudiantes de la escuela Técnico 
Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos  – 2016.  
 
                     Tabla 1 
                      Distribución poblacional 
N Promoción  Sujetos    % 
1 Promoción Capitán Alipio Ponce 44 21 
2 Promoción Mariano Santos Mateo   62 30 
3 Promoción Valientes de Tarapacá 58 23 
4 Promoción Héroes del Cenepa  52 26 
Total 206 100 




El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos  Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral  fue fijado con 
un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó  la fórmula 






  Donde: 
 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%          1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
Cálculo de la muestra 
 
    
 
   
n  =    134  (valor redondeado).   
 
4.4.3. Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población 
está dividida en subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y  
proporcional, dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la 
población de individuos de cada grado. 



















 f  =  factor de proporción 
 n  =  tamaño de la muestra (134) 
 N  =  tamaño de la población (206) 
f  =  134/206 
 f  =  0.652 
 
4.4.4. Estratificación de la muestra 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente 
tabla. 
 
                    Tabla 2 
                     Estratificación de la muestra 
Sujetos Poblacion Factor Muestra 
Promoción capitán alipio ponce 44 0.652 28 
Promoción mariano santos mateo    62 0.652 40 
Promoción valientes de tarapacá 48 0.652 32 
Promoción héroes del cenepa  52 0.652 34 
Total 206 0.652 134 
 
4.4.5.   Descripción de la muestra  
 
La   muestra   objeto    de   estudio   en   el   presente   trabajo   de   investigación 





Tabla  3 
 Distribución  de la muestra de  los alumnos  
 
N Promoción Cantidad % 
1 Promoción capitán alipio ponce 28 21 
2 Promoción mariano santos mateo   40 30 
3 Promoción valientes de tarapacá 32 23 
4 Promoción héroes del cenepa  34 26 
Total 134 100 
         Fuente: Departamento de estadística  
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 
4.5.1. Técnicas de recolección de información 
 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos  para evaluar la variable en 
estudio.  
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediantes las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 
consultadas. 






4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la recolección 
de la información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades 
de cada variable. Así tenemos: 
 
4.5.2.1. Cuestionario para medir la variable: Herramientas informáticas 
 
Para medir la variable herramientas informáticas, se adaptó cuestionario 
elaborado por Santos (2012), el cual presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del 
grado de Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre la percepción de los encuestados sobre las herramientas informáticas 
en los sujetos de la muestra de estudio. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. herramientas informáticas, es de carácter 






La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo 
o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre herramientas informáticas son las 
siguientes: 
a) Como fuentes de información y comunicación 
b) Como canal de comunicación 
c) Como intercambio de ideas y experiencias 
 
                     Tabla 4 
 Especificaciones para el cuestionario sobre herramientas informáticas 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Fuente de 
información 


























4.5.2.2. Cuestionario para medir la variable: pensamiento creativo 
Para medir la variable (pensamiento creativo), se adaptó el cuestionario 




El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del 
grado de Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: pensamiento creativo, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
Descripción 
La prueba consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo 






Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre el pensamiento creativo son las 
siguientes: 
 
a) Fluidez  
b) Flexibilidad  
c) Originalidad 
d) Elaboración   
 
                   Tabla 5 
                   Especificaciones para el cuestionario sobre pensamiento creativo 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Items Total 
Fluidez  



















25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32  
8 25 






4.6. Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en 




Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 






   4.7. Procedimiento 
 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico 
STATSTM V. II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado 
de correlación existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad 
del servicio educativo. 
 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa 
EXCEL, el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 















Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). 
En otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es 
válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido 
siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres 
grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo 




5.1.2. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido 
cuando los ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los 
indicadores de la propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un 
adecuado muestreo del contenido  que se examina. 
 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria  en la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral 
de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el 
cuestionario para medir la variable herramientas informáticas y el cuestionario para 
medir el pensamiento creativo y la ficha de validación donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad 
y la calidad del lenguaje. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 
expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos evaluados. 





        Tabla  6 





Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante casas, ricardo 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo fritas, willner  810 90 828 92 
3. Dr. Esteban nieto, nicomedes 855 95 855 95 
Promedio de valoración 2475 92,33 2488 93,33 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tanto a nivel de las herramientas informáticas como de la variable 
pensamiento creativo para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 
mediante el siguiente cuadro. 
                      Tabla 7 
                      Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre herramientas informáticas obtuvo un valor de 92,33% y el 
cuestionario sobre pensamiento creativo obtuvo el valor de 93,33%, podemos deducir 




5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si 
produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una 
o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” 
(p. 339). 
 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el 
cual el investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, 
es decir que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione 
resultados similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable 
acerca de su consistencia interna.  
 
5.1.4. Confiabilidad por el método de consistencia interna 
 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen 





Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas 
entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad 
de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
herramientas informáticas, como para el cuestionario para medir el pensamiento 
creativo, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra 
piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 
grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre las 
herramientas informáticas y el cuestionario sobre pensamiento creativo, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 








    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
 Tabla 8 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Herramientas informaticas 0,92 
Pensamiento creativo 0,90 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los 
grupos pilotos, tanto a nivel de la variable herramientas informáticas como de la 
variable pensamiento creativo, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
      Tabla 9 
      Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 



























Dado que en la aplicación del cuestionario sobre herramientas informáticas se 
obtuvo el valor  de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre pensamiento creativo 
se obtuvo el valor de 0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente 
confiabilidad. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En 
el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de la variable I: herramientas informáticas y la variable II: 
pensamiento creativo y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan 
distribución normal. 
 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable I: herramientas informáticas 
 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 






De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: herramientas informáticas, según la percepción de los 
sujetos objeto de la presente investigación. 
 
                             Tabla 10 
                             Las tecnologías informáticas como fuente de información y recursos 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  33 24,6 
Medio 76 56,7 
Alto  25 18,7 
Total 134 100 
 
 
Figura1. Tecnologías informáticas como fuente de información y recursos 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,7% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las 
tecnologías de la información como fuente de información y recursos, seguido por el 
24,6% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 18,7% que se ubica en el 




















                       Tabla 11 
                        Las tecnologías informáticas como canal de comunicación 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  26 19,4 
Medio 85 63,4 
Alto  23 17,2 
Total 134 100 
 
 
Figura2. Las tecnologías informáticas como canal de comunicación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,4% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las 
tecnologías informáticas como canal de comunicación, seguido por el 19,4% que se 





















                    Tabla 12 
                        Las tecnologías informáticas como intercambio de ideas y experiencias 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  31 23,1 
Medio 74 55,2 
Alto  29 21,6 
Total 134 100 
 
 
Figura3. Las tecnologías informáticas como intercambio de ideas y experiencias 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,2% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las 
tecnologías informáticas como intercambio de ideas y experiencias, seguido por el 





















                            Tabla 13 
                            Percepción de las herramientas informáticas 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  27 20,1 
Medio 78 58,2 
Alto  29 21,6 
Total 134 100 
 
 
Figura4. Percepción de las herramientas informáticas 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,2% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la las 
herramientas informáticas, seguido por el 21,6% que se ubica en el nivel alto, 





















5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: Pensamiento creativo 
 
                                Tabla 14 
                               Percepción Fluidez 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  30 22,4 
Medio 74 55,2 
Alto  30 22,4 
Total 134 100 
 
                 
Figura5. Percepción de la fluidez 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,2% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la fluidez, 
seguido por el 22,4% que se ubica en el nivel alto, observándose el 22,4% que se ubica  





















                          Tabla 15 
                          Percepción de la Flexibilidad 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  30 22,4 
Medio 76 56,7 
Alto  28 20,9 
Total 134 100 
 
 
Figura6. Percepción de la flexibilidad 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,7% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
flexibilidad, seguido por el 22,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 





















                             Tabla 16 
                               Percepción de la elaboración 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  29 21,6 
Medio 68 50,7 
Alto  37 27,6 
Total 134 100 
 
 
Figura7. Percepción de la elaboración 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,7% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
elaboración, seguido por el 27,6% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 





















                                           Tabla 17 
                                           Percepción de la originalidad 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  30 22,4 
Medio 76 56,7 
Alto  28 20,9 
Total 134 100 
 
 
Figura8. Percepción sobre la originalidad 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,7% de 
los datos se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la 
originalidad, seguido por el 22,4% que se ubica en el nivel medio, observándose el 





















                                           Tabla 18 
                                           Percepción de pensamiento creativo 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  31 23,1 
Medio 70 52,2 
Alto  33 24,6 
Total 134 100 
 
 
Figura9. Percepción sobre el pensamiento creativo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,2% de 
los datos se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre el 
pensamiento creativo, seguido por el 24,6% que se ubica en el nivel alto, observándose 





















5.2.3. Nivel inferencial 
 
5.2.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
herramientas informáticas, como del cuestionario sobre pensamiento creativo, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir 
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
 
5.2.4. Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 





Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
 
                  Tabla 19 





N 134 134 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 84,455 116,63 
Desviación típica 14,388 19,083 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,071 ,061 
Positiva ,035 ,039 
Negativa -,071 -,061 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,820 0,704 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,512 0,704 
                         a La distribución de contraste es la Normal. 






Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  
de 0,512, 0,704; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio 
provienen de una distribución normal.  
 
Así mismo según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de distribución 





Figura10. Distribución de frecuencias de herramientas informáticas 
 
Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario  sobre herramientas informáticas se hallan sesgados hacia 
la izquierda, teniendo una media de 84,46 y una desviación típica de 14,388. Asimismo, el 







Figura11. Distribución de frecuencias de pensamiento creativo 
 
Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos del cuestionario sobre pensamiento creativo se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 116,63 y una desviación típica de 19,083. 






Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
la Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel 
del cuestionario sobre herramientas informáticas, como en el cuestionario sobre 
pensamiento creativo, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes 
en ambos casos no difieren de la distribución normal. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la 
prueba paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un 
nivel de significancia de 0,05. 
 
5.2.5. Proceso de prueba de hipótesis 
 
5.2.5.1. Correlación de Pearson 
 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre 
variables cuantitativas. 
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 






              Matriz de correlación de Pearson 
Variable ii 
Pensamiento creativo   
 
Variable i Herramientas informáticas 0,604 (*) 
 
Dimensiones 
De la viariable i 
Fuente de información 0,503 (*) 
Canal de comunicación  0,531(*) 
Intercambio de experiencias 0,545 (*) 
  Fuente: Anexos  
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de 
Pearson, se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 
                          Tabla 21 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 






5.2.6. Verificación de la Hipótesis General 
 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
Las herramientas ofimáticas no se relacionan de manera directa y significativa con el 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela Técnico Superior de 
la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 2016 
. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Las herramientas ofimáticas se relacionan de manera directa y significativa con el 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela Técnico Superior de 
la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 2016 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 




conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: 
 Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
 Así tenemos:   
 
                         Tabla 22 




Correlación de Pearson 0,604 
Significancia  0,000 
n 134 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,604 
y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación 






Figura12. Correlación entre herramientas informáticas y pensamiento creativo 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se 
verifica que la correlación entre herramientas informáticas y el pensamiento creativo es 
directa, moderada y significativa.  
 
5.2.7. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
Las herramientas informáticas como fuente de información y recursos no se relaciona de 
manera directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016. 





Hipótesis Alternativa (H1): 
Las herramientas informáticas como fuente de información y recursos se relaciona de 
manera directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Coeficiente de correlación de Pearson   ( r ) 




  Tabla 23 
 Correlación entre fuente de información  y pensamiento creativo 
 Fuente de 
información 
Pensamiento creativo  
Correlación de Pearson 0,503 
Significancia  0,000 
n 134 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 
0,503 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la 
correlación entre las herramientas informáticas como fuente de información y 
comunicación y el pensamiento creativo es directa, modera y significativa. 
 






Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 503) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada  y significativa entre la herramientas informáticas 





5.2.8. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las herramientas informáticas como canal de comunicación no se relaciona de manera 
directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo  en los estudiantes de 
la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Las herramientas informáticas como canal de comunicación se relaciona de manera 
directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo  en los estudiantes de 
la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 




a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de Pearson   ( r ) 
 Así tenemos:   
 
             Tabla 24 
             Correlación entre canal de comunicación y pensamiento creativo 
 Canal de 
comunicación  
Pensamiento creativo 
Correlación de Pearson 0,531 
Significancia  0,000 
n 134 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,531 
y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: Existe relación 
directa, moderada y significativa entre las herramientas informática como canal de 





Figura14. Correlación entre canal de comunicación y pensamiento creativo 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
           Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 531) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Esto quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre las 
herramientas informáticas como canal de comunicación y el pensamiento creativo. 
 
5.2.9. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
 
PASO 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Las herramientas informaticas como intercambio de ideas y experiencias no se relaciona 
de manera directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016. 





Hipótesis Alternativa (H1): 
Las herramientas informáticas como intercambio de ideas y experiencias se relaciona de 
manera directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Coeficiente de correlación de Pearson   ( r ) 





               Tabla 25 
                Correlación entre el intercambio de ideas  y el pensamiento creativo 
 Intercambio de 
ideas 
Pensamiento creativo 
Correlación de Pearson 0,5445 
Significancia  0,000 
n 134 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,511 
y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación 
entre las variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente 
para validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, 
modera y significativa entre las herramientas informáticas como intercambio de ideas y 
experiencias y el pensamiento creativo. 
 





Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 545) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Esto quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre las 






5.3. Discusión de resultados 
 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer las herramientas informáticas y el 
pensamiento creativo, estableciendo la relación entre dichas variables. 
 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar de  qué manera se 
relaciona las herramientas ofimáticas con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 
2016. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que la variable herramientas informáticas se encuentra relacionada 
con la variable pensamiento creativo (r = 0,604), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 
significativa entre las variables estudiadas. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Castillo (2011) en su 
trabajo de investigación Las Tecnología de la Información y Comunicación en la 
formación del docente de matemática. La investigación concluye, que se estructure un 
programa de formación en TIVC para desarrollar competencias en los participantes de la 
maestría en  Ciencias de la Educación  en la mención  Enseñanza de la Matemática de la 
UNEG, a fin de garantizar que los proyectos de investigación que surjan respondan a la 
búsqueda de soluciones a los problemas propios de la  Educación Matemática y 




investigativas  tomando en cuenta lo que los mismos participantes de la maestría 
consideran que el investigador es el principal instrumento de recogida de datos por lo que 
debe poseer destrezas para observar, entrevistar y analizar, tal como se propone en el 
modelo estructurado, en esta investigación, para el desarrollo de competencias 
investigativas.  
 
El primer objetivo específico plantea; iidentificar de  qué manera se relaciona las 
herramientas ofimáticas como fuente de información y recursos con el desarrollo del 
pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía 
Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las herramientas informática 
como fuente de información se encuentra relacionada con el pensamiento creativo (r = 
0,503), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 
que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Fabian (2005). En 
su tesis titulada  “la influencia de la creatividad en el rendimiento escolar”, realiza un 
estudio documental y de campo.. Los resultados producto del análisis de los datos 
permiten validar la hipótesis planteada al encontrar según el 74% de los sujetos 
encuestados que el desarrollo de la creatividad  influye de manera positiva en sus 





El presente estudio tiene como segundo objetivo específico establecer de  qué 
manera se relaciona las herramientas ofimáticas como canal de comunicación con el 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela Técnico Superior de la 
Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016.  Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las herramientas 
informáticas como canal de comunicación se encuentra relacionada con el pensamiento 
creativo (r = 0,4531), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado 
que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Vera    (2009).   
“Introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 
Castellana”. Arribó a las siguientes conclusiones: Según los datos obtenidos en los 
cuestionarios se puede interpretar que los docentes consideran importante el uso de las 
TIC para desarrollar sus clases en este caso las de lengua castellana, sin embargo poco 
hacen uso de ellas, en este dilema cabe mencionar nuevamente que son muchas las 
contribuciones que brindan las TIC en diferentes áreas del conocimiento, su uso es un 
factor de cambio en la sociedad actual, para quien el auge de las nuevas tecnologías 
especialmente el mundo virtual, tiene importantes incidencias en la educación y dentro 
de ellas destaca: exige nuevas destrezas, posibilita nuevos proceso de enseñanza y 
aprendizaje, demanda un nuevo sistema educativo y exige el reconocimiento del 
derecho universal a la educación. .Al realizar el análisis de resultados es conveniente 




tecnológicas a la hora de recibir sus clases, es necesario que los docentes replanteen 
algunas concepciones sobre el proceso enseñanza aprendizaje y admitan que no se 
puede concebir a los alumnos como recipientes vacíos, esperando para ser llenados, 
sino como organismos activos en la búsqueda de significados. En cuanto al estudio 
realizado se puede considerar como un inicio respectivamente a la percepción que 
tienen los docentes sobre la introducción de las TIC, es por eso que se puedan llevar a 
cabo en el colegio próximas investigaciones con enfoque cuantitativo, cualitativo, y/o 
mixto que permita avanzar en este proceso y dar respuesta a otros interrogantes que se 
han generado, aquí se mencionan algunos de ellos: ¿Qué condiciones tecnológicas debe 
poseer el escenario educativo donde desarrollan procesos significativos de enseñanza 
aprendizaje?,¿cuáles son las competencias tecnológicas que deben tener los docentes 
de acuerdo a su área de desempeño? 
 
El presente estudio tiene como tercer objetivo específico determinar de  qué manera 
se relaciona las herramientas informáticas como intercambio de ideas y experiencias con el 
desarrollo del pensamiento creativo en los de la escuela Técnico Superior de la Policía 
Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las herramientas informáticas 
como  intercambio de ideas y experiencias se encuentra relacionada con el pensamiento 
creativo (r = 0,511), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 





Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Villegas (2008). 
En su investigación titulada “Estrategias docentes en el desarrollo de la creatividad 
escolar”. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que existe una baja 
implementación de estrategias docentes que estimulen el desarrollo de la creatividad de 
los alumnos: Se pudo observar una práctica docente recargada de estrategias 
tradicionales y poco innovadoras como la copia, el dictado, uso excesivo del pizarrón, 
memorización, aprendizaje descontextualizado, proyectos de aprendizaje que no 
integran los contenidos curriculares. Dichos resultados permiten inferir que el docente 
está dando poca importancia al empleo de estrategias de estimulación creativa en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo que repercute en forma negativa en el desarrollo 
de las capacidades productivas e innovadoras del alumno; conduce a frenar los 
procesos de ideación, la expresividad espontánea, la originalidad, la solución de 







1) Las herramientas informáticas se relacionan de manera directa y significativa con el 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela Técnico Superior 
de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. 
 
2) Las herramientas informáticas como fuente de información y recursos se relaciona de 
manera directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016. 
 
3) Las herramientas ofimáticas como canal de comunicación se relaciona de manera 
directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo  en los estudiantes de 
la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. 
 
4) Las herramientas informáticas como intercambio de ideas y experiencias se relaciona 
de manera directa y significativa con el desarrollo del pensamiento creativo en los 







1) Se sugiere la implementación de las herramientas informáticas en el desarrollo de las 
clases, no solo como presentación de power point, sino de manera interactivas, 
facilitando la participación activa del estudiante aspecto que debe favorecer la 
participación en el proceso de aprendizaje. 
 
2) Se recomienda el empleo del celular, el wasap en el desarrollo de trabajos académicos, 
aspectos que deben favorecer el trabajo cooperativo y generar espacios de dialogo 
académico desarrollando mejores aprendizajes. 
 
3) Se recomienda el empleo de las tecnologías informáticas como medio de intercambio 
de ideas y experiencias educativas, aspecto que debe promover el desarrollo de la 
fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
 
4) Se recomienda que los docentes se capaciten en el manejo de las múltiples 
posibilidades que ofrece en el ámbito educativo el trabajo con las tecnologías 
informáticas, aspecto que debe permitir mejorar el desarrollo de las clases 
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Matriz de consistência 
Herramientas informáticas y Pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del 
Perú, Chorrillos - 2016 
 
 








De qué manera se relaciona las herramientas informáticas 
con el desarrollo del pensamiento creativo  en los 
estudiantes de la escuela técnico superior de la policía 





¿de qué manera se relaciona las herramientas 
informáticas como fuente de información y recursos con 
el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes 
de la escuela técnico superior de la policía nacional del 
perú, chorrillos - 2016?  
 
¿de qué manera se relaciona las herramientas 
informáticas como canal de comunicación con el 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 
la escuela técnico superior de la policía nacional del perú, 
chorrillos - 2016?  
 
¿de qué manera se relaciona las herramientas 
informáticas como intercambio de ideas y experiencias 
con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela técnico superior de la policía 





Determinar de  qué manera se relaciona las herramientas 
informáticas con el desarrollo del pensamiento creativo en 
los estudiantes de la escuela técnico superior de la policía 





Identificar de  qué manera se relaciona las herramientas 
informáticas como fuente de información y recursos con el 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la 
escuela técnico superior de la policía nacional del perú, 
chorrillos – 2016. 
 
Establecer de  qué manera se relaciona las herramientas 
informáticas como canal de comunicación con el desarrollo 
del pensamiento creativo en los estudiantes de la escuela 
técnico superior de la policía nacional del perú, chorrillos – 
2016. 
 
Determinar de  qué manera se relaciona las herramientas  
informáticas  como intercambio de ideas y experiencias 
con el desarrollo del pensamiento creativo en los de la 
escuela técnico superior de la policía nacional del perú, 
chorrillos - 2016 
 
Hipotesis  general 
Las herramientas informáticas se relacionan de manera 
directa y significativa con el desarrollo del pensamiento 
creativo en los estudiantes de la escuela técnico superior de 





Las herramientas informáticas como fuente de información 
y recursos se relaciona de manera directa y significativa con 
el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 
la escuela técnico superior de la policía nacional del perú, 
chorrillos - 2016. 
 
Las herramientas informáticas como canal de comunicación 
se relaciona de manera directa y significativa con el 
desarrollo del pensamiento creativo  en los estudiantes de la 
escuela técnico superior de la policía nacional del perú, 
chorrillos - 2016 
 
Las herramientas informáticas como intercambio de ideas y 
experiencias se relaciona de manera directa y significativa 
con el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la escuela técnico superior de la policía 














conjunto de herramienta, soportes y 
canales para el tratamiento y acceso 
a la información, para dar forma, 
registrar, almacenar y difundir 
contenidos digitalizados 
Conjunto de acciones que  se expresa a 
través de las situaciones los cuales 
evidencian el empleo de las 
herramientas ofimáticas como fuente de 
información, canal de comunicación, e 
intercambio de ideas y experiencias. 
Como fuente de información y 
comunicación  
Como canal de comunicación  








creativo   
Forma de pensamiento divergente, 
la cual se desencadena a causa de 
la entrada del sujeto a un 
problema, en cuya solución se 
advierte la existencia de ciertas 
características especiales de 
fluidez, flexibilidad, originalidad y 
elaboración. 
Conjunto de situaciones que se definen 
en función de las puntuaciones, los 
cuales se evidencian mediante la 














Cuestionario  para  estudiantes  sobre  las tecnologías informáticas 
 
Estimado (a)  Alumno (a) 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de las características de las tecnologías informáticas. El presente cuestionario es 
anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca de las tecnologías 
informáticas, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
1) nunca   2) casi nunca   3) a veces 
4) casi siempre       5) siempre 
Tecnologías informáticas como fuente de información y recursos      
 
1 
Te actualizas constantemente para la utilización de los software en el 












El uso de los software libres agiliza la búsqueda y recuperación; de 












Con que frecuencia durante el desarrollo de sus clases los docentes 












Considera que el empleo de los sofware libres estimula y simplifica 













Con que frecuencia revisa los libros electrónicos y las páginas web para 












Utiliza alguno de los medios de comunicación grupal que internet 












Considera que el uso de los  software libres constituyen una buena 












Con que frecuencia empleas las diversas aplicaciones informáticas en 












Tecnologías informáticas como canal de comunicación      
9 













Con que frecuencia utiliza los buscadores especializados (Google, 












La utilización de los buscadores en internet le hace más sencillo la 




























Elabora páginas web para desarrollar contenidos específicos de su 












Con que frecuencia emplea el Chat, face, el  celular como medio de  












Considera que el correo electrónico  y los foros constituyen un medio 













Con que frecuencia se actualizas mediante el uso de la plataforma 












Tecnologías informáticas como intercambio de ideas y experiencias      
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Considera que los recursos TIC (CD-ROM, PC, equipo multimedia,  












Utilizas los recursos TIC como material educativo e ilustrativo para el 












En tu institución educativa existen facilidades para utilizar los recursos 












Utilizas la Educaplay, Cmaptool, Earneling como recursos durante el 

























Consideras que el empleo de los recursos TIC contribuyen a una 












El empleo de la multimedia proporciona mayor espacio educativo para 

















Cuestionario  para  estudiantes sobre pensamiento creativo 
 
Estimado (a)  profesor (a) 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de las características del pensamiento creativo. El presente cuestionario es 
anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca del pensamiento creativo, 
cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 
encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) nunca  2) casi nunca    3) a veces 
4) casi siempre       5) siempre 
 
Fluidez      
1 











Te gusta experimentar cosas nuevas, aun sin saber si estas en el buen 












Te gusta resolver tus problemas y/o generar ideas nuevas inspirándote 












Te encanta tener muchas ideas alternativas, no sueles conformarte con 












Tienes facilidad para convertir tus problemas en frases o fórmulas que 












Tienes siempre mucha energía y dinamismo y estas siempre metido/a 












Muchas veces sientes que la solución a un problema pasa por tu 
interior, de forma emocional, y que gracias a esa sensación eres capaz 












Eres consciente de hasta dónde puedes llegar, conoces tus capacidades 












Flexibilidad      
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1 2 3 4 5 
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Elaboración      
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Cuando tienes una idea clara, te resulta fácil convencer a los demás, 












Te encanta desmenuzar las cosas, ver como son por dentro, analizarlas, 












Te encanta participar en equipos de trabajo y buscar conjuntamente 












Originalidad      
25 























































Intentas ir por lo caminos menos transitados porque no te gusta hacer lo que 












Cuando generas ideas para algo, no te importa si aparecen cosas locas, 












Acostumbras a aventurarte a hacer cosas que no has hecho jamás 
anteriormente 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
